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Fig. 4 Measured inclusive charge asymmetries AC at the LHC ver-
sus forward–backward asymmetries AFB at Tevatron, compared with
the SM predictions [1,2] as well as predictions incorporating various
potential BSM contributions [3,4]: a W  boson, a heavy axigluon (Gμ),
a scalar isodoublet (φ), a colour-triplet scalar (ω4), and a colour-sextet
scalar (4). The horizontal bands and lines correspond to the ATLAS
and CMS measurements, while the vertical ones correspond to the CDF
and D0 measurements. The uncertainty bands correspond to a 68% con-
fidence level interval. The figure on the right is a zoomed-in version of
the figure on the left
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